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description El thinner es uno de los productos de mayor utilización en la industria de las pinturas, lubricantes y pegamentos. Su
composición es variable de acuerdo con su uso y calidad. Sin embargo, la exposición crónica es una preocupación
debido a que puede afectar órganos principales tales como pulmones, hígado, riñón y glándulas suprarrenales. En
este estudio fue caracterizada la composición de varias muestras de thinner, disponibles comercialmente en la ciudad
de Cartagena, que fueron recolectadas en diferentes almacenes y analizadas por cromatografía de gases acoplada a
espectrometría de masas (GC/MS). Los resultados mostraron que no solo la composición, sino también la distribución
relativa de los componentes presentes en las muestras son variables. Treinta y dos compuestos fueron detectados,
entre los que se encuentran: tolueno, o-xileno, pxileno y etilbenceno, con frecuencias de aparición de 91,7, 66,7, 75,0
y 66,7 %, respectivamente. El desconocimiento del riesgo de intoxicación, generado al manipular este tipo de
mezclas, puede ser la causa de muchos de los problemas de salud en personas expuestas al thinner, tanto en
actividades laborales como domésticas. Una minería de datos mostró la asociación potencial entre los componentes
del thinner y manifestaciones clínicas, las cuales incluyen daño renal y hepático, pérdida de cabello, alteraciones
hematológicas, dermatitis, ansiedad y problemas de equilibrio, entre otras. En conclusión, el thinner posee gran
variabilidad tanto en sus componentes como en la proporción relativa de los mismos. Los efectos perjudiciales en la
salud por exposición directa o indirecta a estos componentes han sido ampliamente descritos en la literatura
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